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Lampiran 1
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
Kepada
Yth. Calon Responden Penelitian
Ditempat
Dengan hormat,
Saya sebagai mahasiswa program studi DIII Keperawatan Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini
sebagai salah satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir program
studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “peran ibu dalam
menstimulasi perkembangan bahasa anak usia toddler Di Dusun Sugihwaras,
Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun”.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan
responden untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai petunjuk.
Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi yang anda
berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan
tidak digunakan untuk maksud-maksud lain.
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas







Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi
sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Nama : EVANDA KRUSINTA PUTRI
NIM : 14612609
Judul : peran ibu dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak usia




























3. Menggunakan bahasa tubuh
dalam bernyanyi, bercerita dan
beraktivitas
4. Meyebutkan nama benda dan
minta anak menyebutkan.
5. Perkenalan kata-kata baru
kepada anak.
6. Mengajak anak berbicara
dengan memberi contoh
pengucapan
7. Mengajak anak berbicara yang
disukai dan tidak anak sukai.
8. Menceritakan cerita sederhana
9. Membacakan cerita kesukaan
anak.
10. Memberikan mereka banyak
pertanyaan terbuka.
11. Bermain dengan anak dan
mengajak anak berbicara ketika
didalam rumah.
12.Memberikan contoh











































JUDUL : PERAN IBU DALAM MENSTIMULASI PERKEMBANGAN










>Rp 1.450.550 ≤ Rp 1.450.550
Pekerjaan
PNS Swasta Petani Pedagang
Lain-lain IRT Buruh Wiraswasta
Pernah mendapat informasi tentang menstimulasi perkembangan bahasa
anak usia 1-3 tahun:
YA TIDAK
Jika YA Dimana :








Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya.
Berilah tanda chek list (√) pada kolom yang akan anda pilih. Kami





TP : Tidak Pernah
IV Pertanyaan
No. Pernyataan SL SR J TP
1.
Saya membacakan cerita kepada anak sebelum
tidur.
2.
Saya lebih suka menyanyikan lagu yang
sedang popular.
3.
Saya menyanyi lagu anak dengan menunjuk
gambar.
4.
Saya menyebut nama benda dan tidak
menyuruh anak mengikuti karena saya melatih
daya ingat anak.
5.
Saya menunjukan gambar hewan sambil
bercerita agar anak mudah mengingat.
6.
Saya mengajak bicara anak dan tidak
menunjuk bendanya untuk melatih
pendengaran anak.
7.
Saya mengajak anak berbicara mengulang-
ulang kata yang sering diucapkan
8.
Saya mendongeng atau bercerita pada anak
sebelum tidur.
9.
Saya membacakan cerita yang tidak disukai




Saya bertanya kepada anak tentang nama
sendiri, orang tua, makanan,
11.
Saya melarang anak bermain agar anak timbul
kreatifitas
12.
Saya tidak membenarkan kata yang diucapkan
anak.
13
Saya bernyanyi dengan nada keras sebagai
pengantar tidur anak
14
Saya menyetel lagu anak-anak sebagai latihan
anak bernyanyi dan berbahasa.
15
Saya tidak menambah perbendaraan kata atau
tidak mengajarkan kata-kata baru karena takut
anak sulit memahami
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DATA KHUSUS DEMOGRAFI PERAN IBU DALAM MENSTIMULASI PERKEMBANGAN









1 28 Swasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Saudara Positif
2 24 Wiraswasta SLTP 1 >Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
3 32 IRT SLTP 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
4 32 Buruh SLTA 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
5 30 Wiraswasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
6 27 IRT SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Positif
7 27 IRT SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Negatif
8 25 Buruh SLTA 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
9 28 IRT SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
10 31 IRT PT 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
11 33 IRT SLTA 2 >Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Positif
12 35 Buruh SLTA 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
13 27 Wiraswasta SLTA 2 >Rp 1.450.550 Dapat Media Cetak Positif
14 27 Buruh SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
15 31 IRT PT 2 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
16 38 Wiraswasta SLTA 2 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
17 33 IRT SLTA 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
18 35 IRT SLTA 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
19 32 PN PT 2 >Rp 1.450.550 Dapat Media Cetak Positif
20 26 Buruh SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
21 40 Swasta SLTA 2 >Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Positif
22 32 Buruh SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
23 34 IRT SLTP 2 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
24 23 IRT SLTA 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Media Cetak Positif
25 23 Wiraswasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
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26 40 Buruh SD 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Negatif
27 20 Buruh SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Negatif
28 35 Wiraswasta SLTP 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Positif
29 26 Wiraswasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
30 24 IRT PT 1 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
31 25 Wiraswasta SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Negatif
32 33 Buruh SLTA 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
33 37 IRT SLTA 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Positif
34 22 Wiraswasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Negatif
35 38 Wiraswasta SLTP 2 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
36 32 Wiraswasta SLTP 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
37 35 IRT SLTP 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
38 24 Buruh SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
39 34 Buruh SLTP 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Negatif
40 33 Wiraswasta SLTA 2 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
41 31 Buruh SLTA 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
42 28 IRT SLTP 1 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Negatif
43 37 Wiraswasta SLTP 2 >Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Negatif
44 31 IRT SLTP 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Saudara Negatif
45 35 PN PT 2 >Rp 1.450.550 Dapat Media Elektronik Positif
46 30 Wiraswasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
47 33 Buruh SLTA 2 ≤ Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
48 29 Wiraswasta SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
49 29 IRT SLTA 1 >Rp 1.450.550 Dapat Tenaga Kesehatan Positif
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Lampiran 6









Peran Ibu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 42 5 25 10,9 60,9 Positif
2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif
3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 1 3 4 2 2 2 35 -2 4 -4,3 45,7 Negatif
4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 1 1 2 2 41 4 16 8,7 58,7 Positif
5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 4 2 2 43 6 36 13,0 63,0 Positif
6 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 5 1 1 2 2 44 7 49 15,2 65,2 Positif
7 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 34 -3 9 -6,5 43,5 Negatif
8 2 3 2 3 2 2 3 4 1 3 3 3 1 1 2 2 35 -2 4 -4,3 45,7 Negatif
9 2 1 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif
10 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 4 1 2 2 1 44 7 49 15,2 65,2 Positif
11 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 2 40 3 9 6,5 56,5 Positif
12 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 41 4 16 8,7 58,7 Positif
13 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 39 2 4 4,3 54,3 Positif
14 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif
15 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 44 7 49 15,2 65,2 Positif
16 2 3 2 2 3 1 1 1 3 4 2 2 3 1 2 3 39 2 4 4,3 54,3 Positif
17 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 38 1 1 2,8 52,8 Positif
18 1 4 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 1 1 3 40 3 9 6,5 56,5 Positif
19 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif
20 2 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif
21 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 1 4 1 44 7 49 15,2 65,2 Positif
22 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif
23 2 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 3 2 2 2 1 40 3 9 6,5 56,5 Positif
24 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 43 6 36 13,0 63,0 Positif
25 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 35 -2 4 -4,3 45,7 Negatif
26 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif
27 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif
28 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 2 41 4 16 8,7 58,7 Positif
29 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif
30 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 43 6 36 13,0 63,0 Positif









Peran Ibu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
32 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 1 34 -3 9 -6,5 43,5 Negatif
33 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 42 5 25 10,9 60,9 Positif
34 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 4 2 2 1 3 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif
35 1 3 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif
36 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif
37 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 41 4 16 8,7 58,7 Positif
38 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif
39 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 1 34 -3 9 -6,5 43,5 Negatif
40 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 3 3 1 1 42 5 25 10,9 60,9 Positif
41 4 3 2 4 1 4 3 4 1 3 4 3 2 2 2 1 40 3 9 6,5 56,5 Positif
42 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 31 -6 36 -13,0 37 Negatif
43 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif
44 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 31 -6 36 -13,0 37 Negatif
45 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif
46 1 3 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 1 40 3 9 6,5 56,5 Positif
47 3 2 3 3 1 3 1 3 4 4 3 3 3 2 2 2 43 6 36 13,0 63,0 Positif
48 3 3 2 1 3 1 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif
49 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 42 5 25 10,9 60,9 Positif






















Tabulasi silang usia dengan Peran Ibu
Usia (tahun) Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
20-26 2 4,1 9 18,4 11 22,4
27-33 16 32,7 10 20,4 26 53,1
34-40 10 20,4 2 4,1 12 24,5
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
Tabulasi silang pekerjaan dengan Peran Ibu
Pekerjaan Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
Buruh 4 8,2 9 18,4 13 26,5
Wiraswasta 8 16,3 7 14,3 15 30,6
PN 2 4,1 2 4,1
IRT 12 24,5 5 10,2 17 34,7
Swasta 2 4,1 2 4,1
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
Tabulasi silang pendidikan dengan Peran Ibu
Pendidikan Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
SD 1 2,0 1 2,0
SLTP 4 8,2 15 30,6 19 38,8
SLTA 19 38,8 5 10,2 24 49,0
PT 5 10,2 5 10,2
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
Tabulasi silang Pendapatan Perbulan dengan Peran Ibu
Pendapatan
Perbulan
Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
>Rp 1.450.550 17 34,7 5 10,2 22 44,9
≤ Rp 1.450.550 11 22,4 16 32,7 27 55,1
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
Tabulasi silang jumlah anak dengan Peran Ibu
jumlah anak Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
1 11 22,4 14 28,6 25 51,0
2 17 34,7 7 14,3 24 49,0
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
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anak usia 1-3 tahun
Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
Pernah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
Tidak pernah
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
Tabulasi silang jenis informasi dengan Peran Ibu
Informasi Peran Ibu Jumlah P (%)
Positif P (%) Negatif P (%)
Tenaga Kesehatan 18 36,7 4 8,2 22 44,9
Media Elektronik 6 12,2 4 8,2 10 20,4
Media cetak 3 6,1 3 6,1
Saudara 1 2,0 13 26,5 14 28,6
Jumlah 28 57,1 21 42,9 49 100,0
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Lampiran 8
Langkah-Langkah Menentukan Kelas Interval
pada Tabel Distribusi Frekuensi
1. Jangkauan (J) = Datum terbesar – Datum terkecil
Datum terbesar = 40 Datum terkecil = 20
Jangkauan (J) = 40 – 20 = 20
2. Banyaknya kelas interval (k)
k = 1 + 3,3 log n , dimana n = banyaknya data (n=49)
k = 1 + 3,3 log 49
k = 1 + 3,3 (1,69)
k = 1 + 5,57
k = 6,57= 6
3. Panjang interval kelas (c)
c = Jangkauan / Banyaknya kelas interval atau c = J / k
c = 20 / 6 = 3,33=3
4. Kelas pertama:
a. Ambil datum terkecil sebagai batas bawah kelas pertama-ini tidak harus datum
terkecil-untuk memudahkan. Usahakan titik tengahnya berupa bilangan bulat.
b. Jumlahkan datum terkecil dengan panjang interval kelas kemudian kurangi satu
(1)
No Interval kelas Jumlah
1 20-26 11
2 27-33 26
3 34-40 12
Jumlah 35















